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ANEXO 1
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PRESUPUESTO Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
EJECUTADOS POR EL GOBIERNO DE




Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Composición del gasto por finalidad/función 
Variación porcentual 
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Finalidad/función Variación porcentual de la composición del gasto
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
GOBIERNO 20,9 9,0 4,4 -12,8 -2,7 3,2 10,9 16,1
Sector Legislativo -8,1 24,2 7,0 -5,3 -1,5 -28,2 -40,5 9,0
Sector Judicial -13,4 36,2 14,5 -10,1 -5,0 0,4 3,3 245,4
Sector Ejecutivo -0,4 2,6 9,5 14,6 -16,1 -20,4 24,0 14,5
Autoridad de Control Impositivo 2,5 1,4 14,5 -12,7 15,2 140,4 26,9 4,1
Otros 981,4 6,1 -16,0 -86,1 124,5 -95,6 -81,6 -100,0
SERVICIOS SOCIALES 68,1 9,3 -7,1 -16,1 6,7 -1,2 6,2 7,7
Salud 61,1 22,4 3,2 -28,4 4,1 -0,2 5,0 5,6
Promoción Social 72,3 -25,0 -4,8 -14,9 8,7 7,5 -1,4 9,5
Seguridad Social 103,2 -40,2 -100,0 0,0 -12,0 17,3 -100,0 0,0
Educación 68,4 13,0 -2,0 -5,1 8,1 -0,5 3,7 6,6
Cultura 57,0 203,1 -12,4 24,2 -58,1 174,7 5,6 28,9
Vivienda 27,1 -39,1 -0,4 11,7 228,2 -85,2 6,2 62,3
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 -96,2 4.530,3 -5,4
SERVICIOS ECONÓMICOS 8,7 -14,9 -11,4 75,4 15,9 5,5 -21,8 26,6
Energía 69,4 -51,4 26,2 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporte -11,5 -7,6 -15,8 -1,7 -4,9 -58,1 7,4 51,6
Servicios Urbanos 82,1 14,1 -27,2 698,2 28,7 5,7 -18,8 19,1
Otros -71,1 4.141,0 -15,4 235,2 4,1 656,5 -48,2 35,9
INTERESES 60,4 -67,9 321,2 -2,1 75,9 -9,7 -19,1 33,0
TOTAL DE GASTOS 50,0 4,9 -3,7 -7,3 8,8 0,2 0,7 12,5
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.1 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA COMUNITARIA
Apoyo a Apoyo Plan de Apoyo Prevención y Total
grupos alimentario urgencia social al participación Subprograma
comunitarios a familias grupo discapacitado comunitaria
en riesgo
TOTAL
PROGRAMA 13.397.840 1.969.960 4.418.260 1.359.390 649.660 21.795.110
Gastos
en personal 1.304.930 39.960 57.260 517.890 629.660 2.549.700
Personal






y operativos 255.000 60.000 315.000
Otros 59.290 1.320 10.520 14.460 85.590
Bienes
de consumo 24.690 3.000 27.000 5.000 59.690
Servicios
no personales 10.835.720 1.930.000 80.000 12.000 12.857.720
Servicios
no personales 1.720 80.000 12.000 93.720
Otros












Transferencias 1.218.500 4.358.000 731.500 6.308.000




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (en pesos)
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA A LA FAMILIA Y EL MENOR
Asistencia Actividades Menores en Protección de Asistencia en Asistencia a Obras Total
en centros recreativas situación los derechos casos de los sin techo varias de Subprograma
de atención para el de riesgo de los niños/as emergencia remodelación
a la familia menor y y adolescentes individual
y a la infancia el adolescente o familiar
TOTAL 
PROGRAMA 9.950.800 926.630 2.350.190 1.058.410 730.990 1.745.320 500.000 17.262.340
Gastos
en personal 7.164.800 457.130 994.190 926.410 282.430 607.170 10.432.130
Personal






y operativos 166.000 321.800 148.800 163.400 800.000
Otros 214.000 9.090 13.380 5.620 8.840 250.930
Bienes
de consumo 255.000 29.000 120.500 25.000 5.000 45.500 480.000
Servicios
no personales 2.131.000 385.500 713.500 19.000 5.000 292.650 3.546.650
Servicios
no personales 331.000 35.500 13.500 19.000 5.000 23.650 427.650
Otros












Transferencias 350.000 450.000 430.560 750.000 1.980.560
Bienes de uso 50.000 55.000 72.000 88.000 8.000 50.000 500.000 823.000
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.1 (cont.)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA SOCIAL A MAYORES
Asistencia Asistencia Atención Atención Contralor Prestaciones Obras Total
integral en hogares domiciliaria a mayores hogares para la varias en Subprograma
en hogares de día a la tercera en situación geriátricos tercera hogares
edad de maltrato privados edad de ancianos
TOTAL 
PROGRAMA 23.253.250 1.105.640 705.510 109.480 186.150 1.746.000 700.000 27.806.030
Gastos
en personal 13.203.410 543.140 271.570 71.680 162.950 700.000 14.952.750
Personal






y operativos 700.000 700.000
Otros 269.400 12.010 6.000 3.580 290.990
Bienes
de consumo 449.000 52.500 1.000 600 646.000 1.149.100
Servicios
no personales 9.211.840 470.000 4.500 1.800 2.600 400.000 10.090.740
Servicios
no personales 2.787.590 4.500 1.800 2.600 400.000 3.196.490
Otros

















Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Subprograma: TOTAL
Concepto ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD DEL PROGRAMA
Atención y orientación Promoción de Total
al jubilado actividades sociales, Subprograma
y pensionado recreativas y turísticas
TOTAL PROGRAMA 766.560 321.210 1.087.770 67.951.250
Gastos en personal 414.760 138.510 553.270 28.487.850
Personal permanente 126.060 66.130 192.190 22.526.510
Personal temporario 3.157.750
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 250.000 70.000 320.000 2.135.000
Otros 38.700 2.380 41.080 668.590
Bienes de consumo 22.700 22.700 45.400 1.734.190
Servicios no personales 174.600 160.000 334.600 26.829.710








Transferencias 150.000 150.000 8.858.000
Bienes de uso 4.500 4.500 2.041.500
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.1.1
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría de la Gestión
de la Acción Social)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA COMUNITARIA
Apoyo a Apoyo Plan de Apoyo Prevención Total
grupos alimentario urgencia social al y participación Subprograma
comunitarios a familias grupos en riesgo discapacitado comunitaria
TOTAL
PROGRAMA 19,72 2,90 6,50 2,00 0,95 32,07
Gastos
en personal 1,92 0,06 0,08 0,76 0,93 3,75
Personal






operativos 0,38 0,09 0,46
Otros 0,09 0,02 0,02 0,13
Bienes
de consumo 0,04 0,04 0,01 0,09
Servicios
no personales 15,95 2,84 0,12 0,02 18,92
Servicios
no personales 0,12 0,02 0,14
Otros












Transferencias 1,79 6,41 1,08 9,28




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría de la Gestión
de la Acción Social)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA A LA FAMILIA Y EL MENOR
Asistencia en Actividades Menores Protección de Asistencia Asistencia Obras Total
centros de recreativas en situación los derechos en casos de a los varias de Subprograma
atención a la para el de riesgo de los niños/as emergencia sin techo remodelación
familia y a menor y el y adolescentes individual o
la infancia adolescente familiar
TOTAL
PROGRAMA 14,64 1,36 3,46 1,56 1,08 2,57 0,74 25,40
Gastos
en personal 10,54 0,67 1,46 1,36 0,42 0,89 15,35
Personal






operativos 0,24 0,47 0,22 0,24 1,18
Otros 0,31 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,37
Bienes
de consumo 0,38 0,04 0,18 0,04 0,01 0,07 0,71
Servicios
no personales 3,14 0,57 1,05 0,03 0,01 0,43 5,22
Servicios
no personales 0,49 0,05 0,02 0,03 0,01 0,03 0,63












Transferencias 0,52 0,66 0,63 1,10 2,91
Bienes de uso 0,07 0,08 0,11 0,13 0,01 0,07 0,74 1,21
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.1.1 (cont.)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría de la Gestión
de la Acción Social)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Concepto Subprograma: ASISTENCIA A MAYORES
Asistencia Asistencia Atención Atención Contralor Prestaciones Obras Total
integral en hogares domiciliaria a mayores hogares para la varias en Subprograma
en hogares de día a la tercera en situación geriátricos tercera edad hogares de
edad de maltrato privados ancianos
TOTAL
PROGRAMA 34,22 1,63 1,04 0,16 0,27 2,57 1,03 40,92
Gastos 
en personal 19,43 0,80 0,40 0,11 0,24 1,03 22,01
Personal 






y operativos 1,03 1,03
Otros 0,40 0,02 0,01 0,01 0,43
Bienes 
de consumo 0,66 0,08 0,95 1,69
Servicios
no personales 13,56 0,69 0,01 0,59 14,85
Servicios 
no personales 4,10 0,01 0,59 4,70

















Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Gestión de la Acción Social
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaria de la Gestión
de la Acción Social)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Concepto Programa/Categoría Programática: GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL
Subprograma: ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD
Atención y Promoción Total TOTAL
orientación al de actividades Subprograma DEL




PROGRAMA 1,13 0,47 1,60 100,00
Gastos
en personal 0,61 0,20 0,81 41,92
Personal






y operativos 0,37 0,10 0,47 3,14
Otros 0,06 0,06 0,98
Bienes 
de consumo 0,03 0,03 0,07 2,55
Servicios 
no personales 0,26 0,24 0,49 39,48
Servicios 













Transferencias 0,22 0,22 13,04
Bienes de uso 0,01 0,01 3,00
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.2 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: POLÍTICAS SOCIALES
Conducción y coord. Gestión Relaciones Planificación Total
de políticas sociales descentralizada interinstitucionales y evaluación Subprograma
polivalentes de servicios y centros de proyectos
y descentralizadas sociales de documentación sociales
TOTAL
PROGRAMA 1.529.440 1.599.240 457.190 79.970 3.665.840
Gastos en personal 430.140 1.525.140 454.190 78.670 2.488.140
Personal permanente 152.130 1.497.230 450.200 78.670 2.178.230
Personal temporario
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 240.400 240.400
Otros 37.610 27.910 3.990 69.510
Bienes de consumo 6.700 53.100 3.000 1.300 64.100
Servicios no personales 52.600 21.000 73.600






Otros no especificados 
precedentemente
Transferencias 1.000.000 1.000.000




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
Gestión de Prevención Programa de Reparación Total
políticas y contención desarrollo, inserción refugios Subprograma
públicas de la violencia y equipamiento
familiar de la mujer
TOTAL
PROGRAMA 2.482.810 604.110 224.460 10.000 3.321.380
Gastos en personal 2.142.910 204.630 204.660 2.552.200
Personal permanente 1.120.170 202.830 202.830 1.525.830
Personal temporario 305.960 305.960
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 660.440 660.440
Otros 56.340 1.800 1.830 59.970
Bienes de consumo 27.000 34.600 11.300 72.900
Servicios no personales 67.900 364.880 8.500 441.280
Servicios no personales 67.900 103.900 8.500 180.300
Otros servicios 260.980 260.980
Servicios de ceremonial
Servicio de comidas,





Bienes de uso 45.000 10.000 55.000
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.2 (cont.)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Actividades de Infraestructura Programa Programa Remodelación Total
coordinación edilicia deportivo y integral deportivo centros Subprograma
administrativa equipamiento recreativo y recreativo para polideportivos
general y p/niñez y personas con
polideportivo adolescencia necesidades esp.
TOTAL
PROGRAMA 2.060.220 2.065.240 7.018.370 1.776.660 1.500.000 14.420.490
Gastos en personal 1.881.520 986.440 4.561.170 1.425.660 8.854.790
Personal permanente 79.910 964.960 2.421.090 1.089.120 4.555.080
Personal temporario 1.764.830 1.764.830
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 2.050.000 300.000 2.350.000
Otros 36.780 21.480 90.080 36.540 184.880
Bienes de consumo 14.000 172.000 459.200 20.000 665.200
Servicios no personales 139.700 796.800 1.958.000 331.000 3.225.500
Servicios no personales 106.700 796.800 903.500
Otros servicios 33.000 1.958.000 331.000 2.322.000
Servicios de ceremonial
Servicios de comidas,
viandas y refrigerios 1.208.000 1.208.000
Servicios de vigilancia 33.000 33.000
Otros no especificados
precedentemente 750.000 331.000 1.081.000
Transferencias




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (en pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD
Conducción Servicios Total TOTAL DEL
y apoyo para la Subprograma PROGRAMA
administrativo juventud
TOTAL
PROGRAMA 189.390 674.820 864.210 22.271.920
Gastos en personal 74.740 587.600 662.340 14.557.470
Personal permanente 38.120 341.700 379.820 8.638.960
Personal temporario 2.070.790
Servicios profesionales, 
técnicos y operativos 240.210 240.210 3.491.050
Otros 36.620 5.690 42.310 356.670
Bienes de consumo 7.400 73.220 80.620 882.820
Servicios no personales 77.250 14.000 91.250 3.831.630
Servicios no personales 59.250 59.250 1.216.650
Otros servicios 18.000 14.000 32.000 2.614.980
Servicios de ceremonial
Servicios de comidas,
viandas y refrigerios 1.468.980
Servicios de vigilancia 33.000
Otros no especificados
precedentemente 18.000 14.000 32.000 1.113.000
Transferencias 1.200.000
Bienes de uso 30.000 30.000 1.800.000
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.2.1 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría
de Promoción y Acción Comunitaria)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: POLÍTICAS SOCIALES
Conducción y coord. Gestión Relaciones Planificación y Total
de políticas sociales descentralizada interinstitucionales evaluación de Subprograma
polivalentes y de servicios y centros de proyectos
descentralizadas sociales documentación sociales
TOTAL
PROGRAMA 6,87 7,18 2,05 0,36 16,46
Gastos en personal 1,93 6,85 2,04 0,35 11,17
Personal permanente 0,68 6,72 2,02 0,35 9,78
Personal temporario
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 1,08 1,08
Otros 0,17 0,13 0,02 0,31
Bienes de consumo 0,03 0,24 0,01 0,01 0,29
Servicios no personales 0,24 0,09 0,33













Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría
de Promoción y Acción Comunitaria)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
Gestión Prevención y Programa de Reparación Total
de políticas contención desarrollo, inserción refugios Subprograma
públicas de la violencia y equipamiento de
familiar la mujer
TOTAL
PROGRAMA 11,15 2,71 1,01 0,04 14,91
Gastos en personal 9,62 0,92 0,92 11,46
Personal permanente 5,03 0,91 0,91 6,85
Personal temporario 1,37 1,37
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 2,97 2,97
Otros 0,25 0,01 0,01 0,27
Bienes de consumo 0,12 0,16 0,05 0,33
Servicios no personales 0,30 1,64 0,04 1,98
Servicios no personales 0,30 0,47 0,04 0,81
Otros servicios 1,17 1,17
Servicios de ceremonial
Servicios de comidas,





Bienes de uso 0,20 0,04 0,25
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 2.2.1 (cont.)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría
de Promoción y Acción Comunitaria)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Actividades de Infraestructura Programa Programa Remodelación Total
coordinación edilicia, deportivo y integral deportivo centros Subprograma
administrativa equipamiento recreativo y recreativo para polideportivos
general y p/niñez y personas con
polideportivo adolescencia necesidades esp.
TOTAL
PROGRAMA 9,25 9,27 31,51 7,98 6,73 64,75
Gastos en personal 8,45 4,43 20,48 6,40 39,76
Personal permanente 0,36 4,33 10,87 4,89 20,45
Personal temporario 7,92 7,92
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 9,20 1,35 10,55
Otros 0,17 0,10 0,40 0,16 0,83
Bienes de consumo 0,06 0,77 2,06 0,09 2,99
Servicios no personales 0,63 3,58 8,79 1,49 14,48
Servicios no personales 0,48 3,58 4,06
Otros servicios 0,15 8,79 1,49 10,43
Servicios de ceremonial
Servicios de comidas,
viandas y refrigerios 5,42 5,42
Servicios de vigilancia 0,15 0,15
Otros no especificados
precedentemente 3,37 1,49 4,85
Transferencias




Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Promoción Social
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Comunitario
Presupuesto 1999 (participación porcentual de las distintas
Direcciones Generales de la Subsecretaría
de Promoción y Acción Comunitaria)
Fuente: Secretaría de Hacienda (1999).
Jurisdicción: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Programa/Categoría Programática: PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
Concepto Subprograma: PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD
Conducción Servicios Total TOTAL DEL
y apoyo para la Subprograma PROGRAMA
administrativo juventud
TOTAL
PROGRAMA 0,85 3,03 3,88 100,00
Gastos en personal 0,34 2,64 2,97 65,36
Personal permanente 0,17 1,53 1,71 38,79
Personal temporario 0,00 9,30
Servicios profesionales,
técnicos y operativos 1,08 1,08 15,67
Otros 0,16 0,03 0,19 1,60
Bienes de consumo 0,03 0,33 0,36 3,96
Servicios no personales 0,35 0,06 0,41 17,20
Servicios no personales 0,27 0,27 5,46
Otros servicios 0,08 0,06 0,14 11,74
Servicios de ceremonial
Servicios de comidas,
viandas y refrigerios 6,60
Servicios de vigilancia 0,15
Otros no especificados
precedentemente 0,08 0,06 0,14 5,00
Transferencias 5,39
Bienes de uso 0,13 0,13 8,08
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¿HAY OPCIONES EN EL CAMPO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES?
Cuadro 3
Dirección del Menor y la Familia 




Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Cuadro 4
Dirección del Menor y la Familia 
Atención a menores en riesgo (cantidad de personas)
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Jardines Maternales
Inscriptos (promedio diario) 736 804 864 805 765 830 799 863 890 808
Cantidad de Jardines 11 15 17 18 18 18 18 19 19 19
Centro de Acción Familiar
(Asistencia integral y nutrición) * * * * * * * * * *
Inscriptos (promedio diario) 337 635 539 580 862 1.013 1.048 1.042 1.111 1.067
Cantidad de centros 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Años
Dependencia o Servicio 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Cooperativa de producción
y aprendizaje
Talleres * 3 4 3 3 6 6 4 4 4
Aprendices (Promedio diario) * 21 34 24 30 58 44 36 42 51
Servicios de asistencia
jurídica al menor
(Casos llevados) - acumulados * * 98 161 162 282 393 2.073 2.205 4.941
(Defensorías) * * 1 1 1 1 1 2 5 8
(Entrevistas) - acumuladas * * * * * * * * * 5.516
Casa del niño
Inscriptos (promedio diario) * * * * 58 96 50 95 64 77
Casa del adolescente
Inscriptos (promedio diario) * * * * 40 47 45 55 68 71
Casa para chicos de la calle
Caina - concurrentes
(promedio diario) * * * 25 30 30 29 36 25 40
Piedra libre - alojados




Dirección del Menor y la Familia 
Recreación y turismo para el menor y el adolescente
(cantidad de personas)
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Cuadro 6
Dirección del Menor y la Familia 
Apoyo a instituciones que asisten a chicos de la calle 
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Colonia Puerto Pibes - Bs. As.
Alojados (total acumulados) * 5.572 6.100 4.262 3.867 4.034 256 3.986 4.051 4.315
Colonia Puerto Pibes - Necochea
Alojados (total acumulados) * 2.460 1.180 641 1.253 1.852 1.363 1.390 1.285 2.020
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Instituciones que
reciben alimentos * * * * 10 11 11 12 12 12
Chicos asistidos diariamente
por dichas instituciones * * * * 250 278 278 240 247 247
Instituciones que recibieron
subsidios económicos * * 9 15 * * * 12 25 25
Montos * * * * * * * 102.500 150.000 150.000
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Cuadro 7
Dirección del Menor y la Familia 
Atención a personas sin techo (cantidad de personas)
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Cuadro 8
Dirección del Menor y la Familia 
Asistencia social inmediata 
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Hogar F. Lora
Alojados (promedio diario) 92 40 40 46 53 58 67 86 73 67
Hogar 26 de Julio
Alojados (promedio diario) * * * * * * * * 38 40
Hogar Rawson
Alojados (promedio diario) * * * * * * * * 54 60
Alojamiento en hoteles
Alojados (promedio diario) * * * * * * * * * 700
Personas ingresadas * * * * * * * * 1.463 2.451
Alojamiento en ONGs
Alojados (promedio diario) * * * * * * * * * 70
Personas ingresadas * * * * * * * * 458 455
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Servicio Social
Casos atendidos 1.939 2.027 2.520 4.741 2.430 5.326 2.741 2.160 6.267 10.214
Entrega de elementos (ACEIF) * * * * * * * * *
Asistidos * * * * * * * * * 5.101
Programa Nuestras Familias
Subsidios ordinarios:
Familias beneficiadas * * * * * * * * * 226
Integrantes de las mismas * * * * * * * * * 1.154
Subsidios extraordinarios:
Familias beneficiadas * * * * * * * * * 96




Programa Social Para Mayores
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Hogares de ancianos
Alojados (promedio diario) 1.833 1.441 1.543 1.564 1.551 1.582 1.563 1.569 1.570 1.571
Cantidad de hogares) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hogares de Día
Concurrentes (promedio diario) * 37 86 86 98 91 123 134 284 537
Cantidad de hogares) * 1 2 2 2 3 4 6 7 9
Atención domiciliaria
Subsidiados (promedio mensual) * 61 90 85 103 116 123 115 163 231
Atendidos (promedio mensual) * * * 116 142 162 175 158 215 327
Contralor de geriátricos
Privados Programa creado por decreto 609/97 (boletín oficial N° 217). 83
Se puso en marcha en septiembre de 1998, de acuerdo 
Visitados a la Resolución N° 86-SSGAS-98 del 25 de agosto de dicho año 1.823
Nro. de ancianos declarados * * * * * * * * * 46
Visitados que no se pudo ingresar * * * * * * * * * 790
Nro. de ancianos declarados * * * * * * * * * *
Visitados que no se pudo ingresar
y no se obtuvieron datos * * * * * * * * * 6
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Cuadro 10
Dirección de la Atención al Jubilado y Pensionado
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Asesoramiento previsional
Consultas, gestiones,
asesoramientos * * * * * * * * 4.368 1.082
Registro civil y
de las personas
Entrega de partidas a domicilio * * * * * * * * * *
Pago a domicilio * * * * * * * * * *
Beneficiarios * * * * * * * * * 225
Participantes en espectáculos
(teatros, eventos culturales
o artísticos) * 9.720 3.375 12.893 2.500 6.200 18.897 13.405 20.882 8.150
Turismo y miniturismo
Participantes * 7.892 19.700 42.855 51.365 9.800 590 7.023 19.951 2.503
Talleres Pensar, Participar,
Producir
Cantidad de talleres, charlas,
jornadas * 82 60 255 224 125 383 372 992 2.044
Participantes * 1.720 980 6.000 5.600 7.665 9.320 10.920 23.870 47.760
Charlas jurídicas * * * * * * * * * *
Cantidad de charlas * * * * * * * * * *
Centros de jubilados
Asesoramientos * * * * * * * * * *
Telefónicos y en oficina * * * * * * * * * 6.223
Relevamientos y visitas 
en los centros * * * * * * * * * *
Ayuda a centros * * * * * * * * * *
Cantidad de centros * * * * * * * * * 727




Dirección a la Asistencia Comunitaria
* Sin datos.
Fuente: Subsecretaría Gestión de la Acción Social.
Años
Dependencia 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Asesoramiento previsional
Consultas, gestiones,
asesoramientos * * * * * * * * 4.368 1.082
Promoción y asistencia
comunitaria para la población
en riesgo
Grupos comunitarios
subsidiados económicamente * 121 261 * 113 147 157 179 196 200
Monto (en pesos) * * * * * * * 1.124.000 1.202.200 1.218.500
Grupos comunitarios
beneficiados con alimentos * * * 130 141 145 145 184 211 221
Personas atendidas por
dichos grupos (promedio diario) * * * 7.500 9.600 9.600 9.148 11.300 12.800 12.537
Familias beneficiadas con
materiales de construcción * * * 8.315 * * 350 * 330 732
Atención jurídica (orientaciones) * * * 906 1.525 1.378 620 740 1.920 940
Apoyo social al discapacitado
Asistencia, orientación
y/o derivación (casos) * 300 150 548 263 424 423 1.512 944 1.545
Actividades de turismo, recreativas
culturales y deportivas (particip.) * 212 1.100 1.200 98 133 1.968 367 470 240
Becas de capacitación laboral
Personas beneficiadas * * * * * * * * * 210
Monto total de becas * * * * * * * * * 165.000
Pago de viáticos * * * * * * * * * *
Personas beneficiadas * * * * * * * * * 180
Monto * * * * * * * * * 31.000
Prevención asistencial y sanitaria
Prestaciones * * * * * * 14.991 12.736 12.245 16.537
Centros comunitarios * * * * * * 5 5 5 4
